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ABSTRACT
Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang dapat menurunkan kualitas hidup anak dan semakin meningkat
prevalensinya di seluruh dunia. Kejadian asma pada anak diperkirakan dapat dipicu oleh keadaan obesitas. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian asma. Jenis penelitian ini merupakan analitik observasional dengan
menggunakan desain cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan di SMPN 3 Banda Aceh pada bulan Januari 2015. Teknik
pengambilan sampel dilakukan secara probability sampling, dengan metode stratified random sampling. Pengambilan data
dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner ISAAC (International Study of Asthma and Allergics in Childhood).
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah chi-square. Selama penelitian dilakukan, dikumpulkan sampel sebanyak 238
responden penelitian, dimana 90 orang mengalami obesitas, 27 anak mengalami asma dan 63 anak tidak mengalami asma.
Sedangkan dari 148 anak yang tidak obes, terdapat 8 anak yang asma, dan 140 anak yang tidak asma. Asma kumulatif didapatkan
sebanyak 12 orang, dimana 8 obes dan 4 tidak obes, asma 12 bulan terakhir sebanyak 23 orang, dimana 12 orang obes dan 11 tidak
obes. Hasil uji chi-square didapatkan p-value 0,000 (p
